










Tingkat Perkembangan Wilayah Teknik Analisis Skoring 2016 
Kecamatan Indikator Data Dasar Hasil Standarisasi (Skoring) Total 
Skor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
;’ukorame 31 0 10 95% -1.89 4,91 1 3 2 3 2 1 12 
Bluluk 32 0 7 69% -2.01 4,06 1 3 2 2 2 1 11 
Ngimbang 29 1 0 71% -1.03 3,96 1 3 3 2 3 1 13 
Sambeng 28 3 8 71% -0.46 2,45 1 2 1 2 3 1 10 
Mantup 31 0 2 48% -1.19 4,70 1 3 2 1 3 1 11 
Kembangbahu 29 3 5 53% -1.12 7,37 1 2 2 1 3 1 10 
Sugio 29 3 1 65% -2.04 5,93 2 2 3 2 2 1 12 
Kedungpring 31 3 9 89% -2.41 5,78 2 2 2 3 3 1 13 
Modo 33 2 7 90% -1.86 5,76 2 2 2 3 3 1 13 
Babat 67 0 16 88% -1.47 11,96 3 3 1 3 3 2 15 
Pucuk 34 1 0 68% -2.27 8,20 2 3 3 2 2 1 13 
Sukodadi 51 1 2 75% -1.13 9,84 3 3 3 2 3 2 16 
Lamongan 93 4 1 92% -0.91 17,09 3 1 3 3 3 3 16 
Tikung 33 0 0 39% -0.21 8,27 1 3 3 1 3 1 12 
Sarirejo 32 2 0 39% -0.87 4,81 1 2 3 1 3 1 11 
Deket 28 0 7 69% -1.59 8,48 2 3 2 2 3 1 13 
Glagah 43 4 6 44% -2.08 8,58 2 1 2 1 2 2 10 
Karangbinangun 39 1 6 57% -1.60 6,20 1 3 2 1 3 1 11 
Turi 40 1 5 44% -0.93 5,05 2 3 3 1 3 1 13 
Kalitengah 39 0 2 75% -1.35 11,04 1 3 3 2 3 2 14 
Karanggeneng 44 2 1 53% -1.87 6,70 1 2 3 1 2 1 10 
Sekaran 41 2 8 48% -3.68 6,15 1 2 2 1 1 1 8 
Maduran 37 0 8 54% -4.07 7,71 1 3 2 1 1 1 9 
Laren 31 1 6 66% -1.99 3,44 2 3 2 2 2 1 12 
Solokuro 32 0 3 61% -3.16 4,09 1 3 3 2 1 1 11 
Paciran 59 1 0 75% -0.59 20,32 3 3 3 2 3 3 17 
Brondong 37 0 0 88% -0.79 9,94 1 3 3 3 3 2 15 
 
Keterangan: 
1. Tenaga Kesehatan 
2. Angka Kematian Bayi 
3. Bayi dengan Gizi 
Buruk 
4. Penggunaan Akses Air 
Minum Berkualitas 
(Layak) 
5. Pertumbhan Penduduk 
6. Kepadatan Penduduk 
100 
 
 Lampiran 2 
Teknik Analisis Skoring 2017 
Kecamatan Indikator Data Dasar Hasil Standarisasi (Skoring) Total 
Skor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Sukorame 32 1 7 91% -1.58 4,91 1 3 2 3 2 1 12 
Bluluk 32 1 2 72% -1.39 4,08 1 3 3 2 2 1 12 
Ngimbang 31 3 0 78% 0.19 3,98 1 2 3 2 2 1 11 
Sambeng 33 3 16 71% -1.80 2,45 1 2 1 2 2 1 9 
Mantup 32 0 2 74% 10.50 4,72 1 3 3 2 3 1 13 
Kembangbahu 31 4 5 68% 2.12 7,38 1 2 3 2 3 1 12 
Sugio 43 3 0 86% 0.38 5,92 1 2 3 3 2 1 12 
Kedungpring 33 1 0 63% -5.47 5,74 1 3 3 2 2 1 12 
Modo 38 6 1 91% -2.67 5,75 1 1 3 3 2 1 11 
Babat 78 4 1 77% -15.39 11,93 3 2 3 2 1 2 13 
Pucuk 37 2 19 79% -1.57 8,11 3 3 1 2 2 1 12 
Sukodadi 69 4 0 89% 0.24 9,86 2 2 3 3 2 2 14 
Lamongan 91 8 8 83% -6.18 17,23 3 1 2 3 3 3 15 
Tikung 37 1 0 72% 13.09 8,34 1 3 3 2 3 1 13 
Sarirejo 39 1 0 72% 10.22 4,81 1 1 3 2 3 1 11 
Deket 38 1 6 59% -0.88 8,52 1 1 3 1 2 2 10 
Glagah 42 4 6 79% 2.68 8,55 1 2 3 2 3 2 13 
Karangbinangun 32 3 9 73% -0.30 6,18 1 2 2 2 2 1 10 
Turi 38 0 0 74% -2.42 6,81 1 3 3 2 2 1 12 
Kalitengah 35 2 5 56% -1.32 8,15 1 3 3 1 2 1 11 
Karanggeneng 49 0 3 86% 1.28 6,63 1 3 3 3 2 1 13 
Sekaran 37 0 6 90% 1.86 6,05 1 3 3 3 2 1 13 
Maduran 34 0 6 85% -1.02 7,55 1 3 3 3 2 1 13 
Laren 38 4 4 87% -5.62 3,38 1 2 3 3 2 1 12 
Solokuro 35 3 3 65% -4.36 4,11 1 2 3 2 2 1 11 
Paciran 71 4 0 87% -13.33 20,53 3 2 3 3 1 3 15 
Brondong 42 0 2 77% -17.12 9,03 1 3 3 2 1 1 11 
Keterangan: 
1. Tenaga Kesehatan 
2. Angka Kematian Bayi 
3. Bayi dengan Gizi Buruk 
4. Penggunaan Akses Air 
Minum Berkualitas (Layak)  
5. Pertumbhan Penduduk 





Teknik Analisis Skoring 2018 
Kecamatan  Indikator Data Dasar Hasil Standarisasi (Skoring) Total 
Skor (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Sukorame 32 0 11 95% -1.89 4,95 1 3 2 3 2 1 12 
Bluluk 33 0 2 69% -2.01 4,03 1 3 3 2 2 1 12 
Ngimbang 43 0 1 71% -1.03 4,05 1 3 3 2 3 1 13 
Sambeng 39 3 19 71% -0.46 2,63 1 1 1 2 3 1 9 
Mantup 48 0 7 48% -1.19 4,85 1 3 2 1 3 1 11 
Kembangbahu 43 0 0 53% -1.12 7,68 1 3 3 1 3 1 12 
Sugio 55 0 1 65% -2.04 6,73 2 3 3 2 2 1 13 
Kedungpring 73 1 13 89% -2.41 7,08 2 2 2 3 3 1 13 
Modo 62 0 11 90% -1.86 6,35 2 3 2 3 3 1 14 
Babat 89 3 15 88% -1.47 14,07 3 1 1 3 3 2 13 
Pucuk 48 1 2 68% -2.27 11,14 2 2 3 2 2 2 13 
Sukodadi 77 3 10 75% -1.13 10,92 3 1 2 2 3 2 13 
Lamongan 95 0 11 92% -0.91 16,88 3 3 2 3 3 3 17 
Tikung 48 0 3 39% -0.21 8,39 1 3 3 1 3 1 12 
Sarirejo 47 1 4 39% -0.87 5,28 1 2 3 1 3 1 11 
Deket 53 0 3 69% -1.59 8,82 2 3 3 2 3 1 14 
Glagah 55 2 11 44% -2.08 10,65 2 2 2 1 2 2 11 
Karangbinangun 42 1 6 57% -1.60 7,76 1 2 3 1 3 1 11 
Turi 53 1 0 44% -0.93 9,29 2 2 3 1 3 2 13 
Kalitengah 49 0 1 75% -1.35 8,28 1 3 3 2 3 1 13 
Karanggeneng 51 1 0 53% -1.87 8,87 1 2 3 1 2 2 11 
Sekaran 50 1 0 48% -3.68 9,89 1 2 3 1 1 2 10 
Maduran 51 0 10 54% -4.07 12,36 1 3 2 1 1 2 10 
Laren 57 1 8 66% -1.99 5,39 2 2 2 2 2 1 11 
Solokuro 44 0 0 61% -3.16 4,78 1 3 3 2 1 1 11 
Paciran 94 0 0 75% -0.59 20,29 3 3 3 2 3 3 17 
Brondong 43 0 1 88% -0.79 9,94 1 3 3 3 3 2 15 
Keterangan: 
1. Tenaga Kesehatan 
2. Angka Kematian Bayi 
3. Bayi dengan Gizi Buruk 
4. Penggunaan Akses Air 
Minum Berkualitas 
(Layak) 
5. Pertumbhan Penduduk 





Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kabupaten Lamongan 
No Kecamatan Skor Jumlah Klas 
2016 2017 2018 
1 Sukorame 12 12 12 36 II 
2 Bluluk 11 12 12 33 III 
 3 Ngimbang 13 11 13 37 II 
4 Sambeng 10 9 9 28 III 
5 Mantup 11 13 11 35 II 
6 Kembangbahu 10 12 12 34 III 
7 Sugio 12 12 13 37 II 
8 Kedungpring 13 12 13 38 II 
9 Modo 13 11 14 38 II 
10 Babat 15 13 13 41 II 
11 Pucuk 13 12 13 38 II 
12 Sukodadi 16 14 13 38 II 
13 Lamongan 16 15 17 48 I 
14 Tikung 12 13 12 37 II 
15 Sarirejo 11 11 11 33 III 
16 Deket 13 10 14 37 II 
17 Glagah 10 13 11 34 III 
18 Karangbinangun 11 10 11 32 III 
19 Turi 13 12 13 38 II 
20 Kalitengah 14 11 13 38 II 
21 Karanggeneng 10 13 11 34 III 
22 Sekaran 8 13 10 31 III 
23 Maduran 9 13 10 32 III 
24 Laren 12 12 11 35 II 
25 Solokuro 11 11 11 33 III 
26 Paciran 17 15 17 49 I 
27 Brondong 15 11 15 41 II 
 
Interval Skor KLAS Kategori 
28 – 34 III Rendah 
35 – 41 II Sedang 





Pusat Pelayanan Wilayah Fasilitas Sosial Teknik Analisis Skalogram 
Kecamatan Fungsi (Fasilitas Pelayanan) JF KF 
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Sukorame 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 64.3 
Bluluk 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 8 57 
Ngimbang 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11 78.5 
Sambeng 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8 57 
Mantup 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 57 
Kembangbahu 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 64.3 
Sugio 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10 71.4 
Kedungpring 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 12 85.7 
Modo 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 64.3 
Babat 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 85.7 
Pucuk 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 9 64.3 
Sukodadi 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 85.7 
Lamongan 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 92.8 
Tikung 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11 78.5 
Sarirejo 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 9 64.3 
Deket 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 8 57 
Glagah 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8 57 
Karangbinangun 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 10 71.4 
Turi 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 8 57 
Kalitengah 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8 57 
Karanggeneng 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 10 71.4 
Sekaran 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12 85.7 
Maduran 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 8 57 
Laren 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 8 57 
Solokuro 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8 57 
Paciran 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 92.8 
Brondong 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 11 78.5 
TF 9 3 21 27 27 27 24 24 3 10 27 27 27 4 - 
1 = Ada  0 = Tidak Ada 
Keterangan: 
1. Kursus 
2. Rumah Sakit 
3. Poliklinik 
4. Puskesmas 
5. Puskesmas Pembantu 
6. Prakter Dokter 
7. Apotik 






14. Perguruan Tinggi 
KF = Kelengkapan Fungsi (%) 
JF = Jumlah Fungsi 
TF = Total Fungsi 
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Lampiran 6  
Pusat Pelayanan Wilayah Fasilitas Ekonomi Teknik Analisis Skalogram 
Kecamatan  Fungsi (Fasilitas Pelayanan) JF KF (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Sukorame 1 0 1 0 0 0 0 1 2 28.5 
Bluluk 1 0 1 0 0 0 0 1 2 28.5 
Ngimbang 1 0 1 0 1 1 1 1 4 57 
Sambeng 1 0 1 0 0 1 0 1 3 42.8 
Mantup 1 0 1 0 1 0 0 1 3 42.8 
Kembangbahu 1 0 1 0 0 1 0 1 3 42.8 
Sugio 1 0 1 0 1 1 1 1 5 71.4 
Kedungpring 1 0 1 0 0 1 0 1 3 42.8 
Modo 1 0 1 0 0 1 0 1 3 42.8 
Babat 1 1 1 1 0 1 1 1 5 71.4 
Pucuk 1 0 1 0 0 1 0 1 3 42.8 
Sukodadi 1 1 1 0 0 1 1 1 5 71.4 
Lamongan 1 1 1 1 1 1 1 1 7 100 
Tikung 1 0 1 0 0 0 1 1 3 42.8 
Sarirejo 1 0 1 1 0 1 0 1 4 57 
Deket 1 0 1 0 0 1 1 1 4 57 
Glagah 1 0 1 0 0 0 0 1 2 28.5 
Karangbinangun 1 0 1 0 0 0 0 1 2 28.5 
Turi 1 0 1 0 0 1 0 1 3 42.8 
Kalitengah 1 0 1 0 0 0 0 1 2 28.5 
Karanggeneng 1 0 1 0 0 1 1 1 4 57 
Sekaran 1 0 1 0 0 1 0 1 3 42.8 
Maduran 1 0 1 0 0 0 1 1 3 42.8 
Laren 1 0 1 0 0 1 0 1 3 42.8 
Solokuro 1 0 1 0 0 1 0 1 3 42.8 
Paciran 1 1 1 1 1 1 0 1 6 85.7 
Brondong 1 1 1 0 0 1 1 1 5 71.4 
TF 27 5 27 4 4 19 10 27 - - 











KF = Kelengkapan Fungsi (%) 
JF = Jumlah Fungsi 






Pusat Pelayanan Wilayah Fasilitas Sosial Teknik Analisis Indeks Sentralisasi 
Kecamatan Fungsi (Fasilitas Pelayanan) IS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Sukorame 0 0 5 3 6 6 4 4 0 0 48 15 9 0 100 
Bluluk 0 0 5 3 9 6 0 4 0 0 57 9 9 0 102 
Ngimbang 0 20 5 3 9 6 8 4 0 20 111 24 18 0 228 
Sambeng 0 0 0 3 15 6 4 4 0 0 153 30 9 0 224 
Mantup 0 0 0 3 9 6 4 4 0 20 105 24 15 0 190 
Kembangbahu 0 0 10 3 12 6 8 4 0 0 138 21 24 0 226 
Sugio 0 0 15 3 15 6 8 4 0 10 168 39 24 0 292 
Kedungpring 11 0 20 6 12 12 24 4 0 0 96 42 24 0 251 
Modo 0 0 10 6 12 12 8 4 0 0 135 33 24 0 244 
Babat 44 40 30 9 18 15 24 4 33 20 189 75 57 0 558 
Pucuk 0 0 25 3 15 9 4 4 0 0 135 45 15 0 255 
Sukodadi 11 0 5 6 12 12 32 4 0 10 135 30 27 25 309 
Lamongan 77 60 60 3 12 12 108 4 33 70 108 51 60 150 808 
Tikung 0 0 10 3 9 9 12 4 0 10 108 30 9 0 204 
Sarirejo 11 0 5 3 9 6 0 4 0 0 81 18 12 0 149 
Deket 0 0 5 3 15 9 0 0 0 0 99 18 12 0 161 
Glagah 0 0 0 3 18 6 8 4 0 0 168 30 21 0 258 
Karangbinangun 11 20 0 3 12 6 8 4 0 0 117 27 12 0 220 
Turi 0 0 0 3 12 9 4 0 0 10 156 27 15 0 236 
Kalitengah 0 0 0 3 12 6 4 4 0 0 54 18 12 0 113 
Karanggeneng 11 0 20 3 12 6 12 4 0 0 105 39 24 0 236 
Sekaran 0 0 15 3 15 9 8 4 0 0 126 36 24 25 265 
Maduran 0 0 15 3 6 6 8 0 0 0 111 27 18 0 194 
Laren 0 0 15 3 15 6 0 4 0 0 159 51 21 0 274 
Solokuro 0 0 15 3 9 3 12 4 0 0 108 69 12 0 235 
Paciran 33 40 35 6 12 15 36 8 33 20 165 105 93 125 726 
Brondong 22 0 5 3 9 6 12 4 0 10 156 78 39 0 344 
BF 11 20 5 3 3 3 4 4 33 10 3 3 3 25 - 
TF 9 5 21 27 27 27 24 24 3 10 27 27 27 4 - 
Keterangan: 
1. Kursus 
2. Rumah Sakit 
3. Poliklinik 
4. Puskesmas 
5. Puskesmas Pembantu 
6. Prakter Dokter 
7. Apotik 






14. Perguruan Tinggi 
IS = Indeks Sentralisasi 
TF = Total Fungsi 
BF = Bobot Fungsi 
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C =  (x/X) 
C = 100/9 
C  = 11 
 
2. Rumah Sakit 
C =  (x/X) 
C = 100/5 
C = 20 
 
3. Poliklinik 
C = (x/X) 
C = 100/21 
C = 5 
 
4. Puskesmas 
C = (x/X) 
C = 100/27 
C = 3 
 
5. Puskesmas Pembantu 
C = (x/X) 
C = 100/27 
C = 3 
 
6. Poliklinik 
C = (x/X) 
C = 100/27 
C = 3 
 
7. Praktek Dokter 
C = (x/X) 
C = 100/24 
C = 4 
 
8. Apotik 
C = (x/X) 
C = 100/24 
C = 4 
 
9. Terminal 
C = (x/X) 
C = 100/3 
C = 33 
 
10. SPBU 
C = (x/X) 
C = 100/10 
C = 10 
 
11. Sekolah Dasar 
C = (x/X) 
C = 100/27 
C = 3 
 
12. Sekolah Menengah Pertama 
C = (x/X) 
C = 100/27 
C = 3 
 
13. Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 
C = (x/X) 
C = 100/27 
C = 3 
 
14. Perguruan Tinggi 
C = (x/X) 
C = 100/4 
C = 25 
 
C = (x/X) 
Keterangan : 
 
C = bobot atribut fungsi x 
x = nilai sentralisasi gabungan 
(100) 





Lampiran 8  






5. Tempat Rekreasi 
6. Bank 
7. BPR 
8. Perindustrian  
 IS = Indeks Sentralisasi 
TF = Total Fungsi 
BF = Bobot Fungsi
Kecamatan Fungsi (Fasilitas Pelayanan) IS 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Sukorame 3 0 12 0 0 0 0 21 36 
Bluluk 6 0 9 0 0 0 0 6 21 
Ngimbang 6 0 15 0 0 10 30 24 85 
Sambeng 6 0 3 0 0 5 0 60 74 
Mantup 12 0 19 0 25 0 0 24 80 
Kembangbahu 6 0 12 0 0 10 0 33 61 
Sugio 6 0 12 0 25 10 10 75 138 
Kedungpring 12 0 12 0 0 10 0 78 112 
Modo 9 0 15 0 0 10 0 21 55 
Babat 21 40 51 25 0 95 60 51 343 
Pucuk 9 0 45 0 0 5 0 36 95 
Sukodadi 6 20 37 0 0 5 10 27 105 
Lamongan 18 40 27 100 25 130 60 75 475 
Tikung 6 0 12 0 0 0 10 21 49 
Sarirejo 3 0 18 25 0 5 0 15 66 
Deket 3 0 3 0 0 5 10 27 48 
Glagah 9 0 12 0 0 0 0 6 27 
Karangbinangun 6 0 18 0 0 0 0 9 33 
Turi 9 0 12 0 0 5 0 9 35 
Kalitengah 6 0 12 0 0 0 0 15 33 
Karanggeneng 24 0 30 0 0 5 10 15 84 
Sekaran 27 0 12 0 0 5 0 12 56 
Maduran 9 0 15 0 0 0 10 138 172 
Laren 21 0 12 0 0 10 0 6 49 
Solokuro 27 0 21 0 0 5 0 12 65 
Paciran 33 40 39 25 150 25 0 129 441 
Brondong 27 40 39 0 0 5 20 105 236 
BF 3 20 3 25 25 5 10 3 - 
TF 27 5 27 4 4 19 10 27 - 
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C =  (x/X) 
C = 100/27 
C  = 3 
 
2. Pegadaian 
C =  (x/X) 
C = 100/5 
C  = 20 
 
3. Bengkel  
C =  (x/X) 
C = 100/27 
C  =  3 
 
4. Hotel 
C =  (x/X) 
C = 100/4 
C  = 25 
 
5. Tempat Rekreasi 
C =  (x/X) 
C = 100/4 
C  = 25 
 
6. Bank  
C =  (x/X) 
C = 100/19 
C  = 5 
 
7. BPR 
C =  (x/X) 
C = 100/10 
C  = 10 
 
8. Perindustrian 
C =  (x/X) 
C = 100/27 
C  = 3
C = (x/X) 
Keterangan : 
 
C = bobot atribut fungsi x 
x = nilai sentralisasi gabungan 
(100) 






Hirarki Pusat Pelayanan Wilayah Teknik Analisis Skalogram 









1 Sukorame 100 36 136 III 
2 Bluluk 102 21 123 III 
3 Ngimbang 228 85 313 III 
4 Sambeng 224 74 298 III 
5 Mantup 190 80 270 III 
6 Kembangbahu 226 61 287 III 
7 Sugio 292 138 430 III 
8 Kedungpring 251 112 363 III 
9 Modo 244 55 299 III 
10 Babat 558 343 901 I 
11 Pucuk 255 95 350 III 
12 Sukodadi 309 105 414 III 
13 Lamongan 808 475 1283 I 
14 Tikung 204 49 253 III 
15 Sarirejo 149 66 215 III 
16 Deket 161 48 209 III 
17 Glagah 258 27 285 III 
18 Karangbinangun 220 33 253 III 
19 Turi 236 35 271 III 
20 Kalitengah 113 33 146 III 
21 Karanggeneng 236 84 320 III 
22 Sekaran 265 56 321 III 
23 Maduran 194 172 366 III 
24 Laren 274 49 323 III 
25 Solokuro 235 65 300 III 
26 Paciran 726 441 1167 I 
27 Brondong 344 236 580 II 
 
Interval Indeks Sentralisasi Kategori 
1.283 -897  Hirarki I 
896 – 510   Hirarki II 






Analisis Konig dan Shimbel Penentuan Aksestabilitas antar Wilayah 
Kecamatan Kecamatan S K 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 Sukorame  1 1 2 3 4 3 2 2 3 3 4 5 6 7 6 7 6 5 4 5 4 5 6 7 8 7 8 116 
2 Bluluk 1  2 3 4 3 2 1 1 2 3 3 4 5 6 5 6 5 4 4 4 3 4 5 5 7 6 7 98 
3 Ngimbang 1 2  1 2 3 3 2 3 3 2 3 4 5 6 5 6 6 5 3 4 4 5 5 6 7 8 8 104 
4 Sambeng 2 2 1  1 2 1 2 4 5 3 2 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 6 6 7 8 7 8 103 
5 Mantup 3 4 2 1  1 2 3 5 5 4 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 6 7 7 8 9 8 9 114 
6 Kembangbahu 4 3 3 2 1  1 2 4 4 4 2 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 6 6 7 8 7 8 96 
7 Sugio 3 2 2 1 2 1  1 3 3 2 1 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 5 5 6 7 6 7 82 
8 Kedungpring 2 1 1 2 3 2 1  2 3 1 2 3 4 5 4 5 4 3 2 3 3 4 4 5 6 5 6 80 
9 Modo 2 1 3 4 5 4 3 2  1 2 3 5 5 6 5 6 5 4 3 3 2 3 4 5 6 5 6 97 
10 Babat 3 2 4 5 6 5 4 3 1  1 2 3 4 5 4 5 4 3 2 2 1 2 3 4 5 4 6 87 
11 Pucuk 3 2 2 3 4 3 3 2 2 1  1 2 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 5 6 5 6 78 
12 Sukodadi 4 3 3 2 3 2 1 2 3 2 1  1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 4 4 5 6 5 6 72 
13 Lamongan 5 4 4 3 2 1 2 2 4 3 2 1  1 2 1 2 3 2 3 2 4 5 5 6 7 6 6 82 
14 Tikung 6 5 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 1  1 2 3 4 3 4 5 5 6 6 7 8 7 8 108 
15 Sarirejo 6 6 5 4 4 3 4 5 6 5 4 3 2 1  1 2 2 2 3 3 4 5 5 6 7 6 7 104 
16 Deket 6 5 5 4 3 2 3 4 5 4 3 2 1 2 1  1 2 1 2 3 4 4 4 5 6 5 6 87 
17 Glagah 7 6 5 5 4 3 4 4 5 4 3 3 2 3 2 1  1 2 2 3 4 4 4 4 5 4 7 94 
18 Karangbinangun 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 2 3 2 1 1  1 1 2 3 3 3 4 5 4 5 82 
19 Turi 4 3 3 4 4 3 2 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 1  1 2 3 3 3 4 5 4 5 68 
20 Kalitengah 6 5 4 4 5 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 1 1  1 2 2 2 3 4 3 6 68 
21 Karanggeneng 5 4 5 3 5 6 4 4 3 2 3 4 2 5 4 3 3 2 2 1  1 1 1 2 3 2 6 80 
22 Sekaran 4 3 4 5 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 5 5 4 3 2 1  1 2 3 4 3 6 90 
23 Maduran 5 4 6 6 7 5 5 5 3 2 3 4 4 6 5 4 4 3 2 1 1 1  1 2 3 2 7 95 
24 Laren 6 5 7 8 9 6 6 5 4 3 4 5 6 7 3 4 4 2 1 1 1 2 1  1 2 1 9 104 
25 Solokuro 7 6 7 8 8 7 7 6 5 4 5 5 6 7 6 5 5 4 4 3 2 3 2 1  1 2 8 126 
26 Paciran 8 7 7 8 9 8 7 7 6 5 6 6 7 8 7 6 6 5 5 4 3 4 3 2 1  1 9 146 
27 Brondong 7 6 7 8 8 8 7 6 5 5 5 5 7 6 5 5 5 4 5 3 2 3 2 1 2 1  8 129 
Keterangan :   Kecamatan dengan Akses Wilayah  yang Mudah 
  Kecamatan dengan Akses Wilayah yang Sulit  
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Lampiran 11  
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Lampiran 12 
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Lampiran 13 
 
